On the relationship between the worship of sacred places in India and seven Buddhist statues brought by Xuanzang. by 肥田 路美
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